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.... Sr.: El Re,. (q. D. g.) ha tenido '" bien
nombrv ~dante de oampo del General de bri·
pda D. lt rancilco Fern'ndez LIaDo, ~llDdo jofe
Gel GabiaeM :Militar de e8te Miniaterio, al teniente
coronel de Ellltado Mayor D. Rafael CcelJo y Oli-
v6.n, Conde de Ccello de Portugal, que actualmente
~ halla. en lituaoi6n de excedente en eeta. l'l:gi6n.
De real orden lo digo " ~. E. po.ra. .u conocimieu.-
to '1 efeotOl ooneiguientel. DiOll ~de " V. :ID. mu-
cbOl ..a~. ~a 7 de junio de 1916. 1
ECHAoUa
8cñor OapLin general de 1& primera. regí6n.,
Sellor IAl.erYentor general de Guer1'8o.
REC01{PENSA8
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha tenido oon·
tirma.r loe emp160l de ~nto y de cabo concedí·
dOl por Y. lD. " 101 oaboe y loldada. pertenecien-
te. á 101 ouerpoe '1 unidad.e8 de la. lona de J..an¡,.
ohe, ul como 1&1 cruoee de plata del Mérito Mi·
litar oon d.:intivo rojo. ~nlionad:ul '1 sin p8IlJi6n.
otorpdM " 1aa claeel é mdividuos de tropa. de los
exproeadOl cuerpos y unidades que i¡guran en la. re-
laai60. que nMIliti6 á este lIiniterio con IU escrito
de 2& de lebrero último, por loe rD6ritOl que con·
trajeron en el hecho de annaa reaJipdo en Kudia. Kee-
Billa el dIa 11 de m&yo de 1914.
De real crien lo digo " vn¡E.. IU oonocimien-
to '1 deIDÚ etectoB. DiOl " V. JI. muchoe
aiio8. iIadrid 7 de junio 1915.. .
ECllAoüa
SeliOl' :A!w~o i Comandante en Jefe en
KamJeooe..
....0. ar.: lDl Bey (q. D. g.) M ha eenidQ'oon-
tirm.I' loe empleo- de argento ). de cabo oon.oedi·
dOl por Y . • '" los~ '1 eold8dOl peñeQeoieD-
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teI á 101 ouerpoe Y unidadee de la. lona de Lam-
ohe, 8011 como las cruoee da pla.ta del Mérito Mi'
litar con diltintivo rojo, peIlJioo.adu '1 Bin pen0
aión. otorgadaa á]u c1aael é individuos de trope. de
101 expreaadOl ou~ y unidadee que C¡guran en la
~laoi6n que remitió é este :Miniaterio con BU es-
crito de 24 de febrero (iltimo, por 101 méritos que
oontrajeron en 101 beche» de armaa rea1iudoe en
el territorio de la. expreead& Comandancia 101 df.u
2 Y 22 de mayo, 7, 21 ). 27 de julio '1 H Y 16.
de agOlto de 1914.
De real orden lo digo á v.~. su oonocimien-
to y, demú 4Sfectoe. DiOl e " V. JI. muchoe
a.ñ0l. Madrid 7 de junio 1916. . .
Rcmolla
Señor' Alto COUÚI&1io '1 Comandante en Jefe ..o.
.Ma.rrueooe.
--
F~cmo. Sr.: El Re,. (q. D. g.) .e ha. servido oon-
firmar 101 empleOl da Oebo conoedidOl poi' V. JL
á 101 10ldadOl pertenecientes '" 101 cuef'P-Ol '1 mi-
dade8 de 1& lana. de Lo.racbe. .,.( oomo lu Cl'll~1
de plata del Milrito Mllitu oop. dl.tlntiTO rojo, pen-
lIioriadu '1 .in pe11l16n, otorgadaa 6. lu clú. "
individuOl de tropa de loe upreeadoe O1le~ '1
unidad" que figuron eJl 1& ~18cl6n que remitió "
elte Kinilt«io con IU eeorito de 24 de febrero tI-
timo, por 101 ~ritOll que contra1e!on en el 'h,
oho de armaa l'8&lisado en Sidi·Bu &1& '1 Ha.)"el'a
Tuila el dla. 2 de ~OIto de 19U.. "
. De lI'ea1 orden lo digo .. V~E. IU eonoct~en·
lo '1 demA.I efectos. DiOl e " V. JI. muehPl
&,fi0l. Madrid 7 de junio 1916. .
ECH:\oiUt
Señor' Alto Comiea.rio '1 Ü<laI8ndante en Jefe en
,Mat'rueooe.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha tenido 09Jl-
tirD-.z' 101 empleoe de argento '1 de cabo co~­
didOl por V. E. á. loe c8.boe '1 aoldadol de. 101
cuerpo y unidades de la. IDD& de L8ncbe, uf QOIpO
laa orucee de pl&a del J(6rilo llili* con díltint.iTO
rojo, peDlioo.du 11 nn peMicSD, otorgadaa " Ju
c1MeI 6 individuoe de t;I"oJ* de los upreudOl ....
poli y~ que ftgmail en 1& relaCión que mIÚ-
t.ió ,,~ )(iDjakrio con IU~ de 2' de~
úl~ por 101 múitOl que eonva.J'1'OIl en el~
de am-.. rea1isado en Xarf-m-}laman, el ~,i3
de .epÜ8lDhn de lBU. . .'"
De .x-l crieIl lo dilo " V. &. pga. n 00"'0Ii_••







Sefl.orOapit.l.n general de 1& legunda. Ngión.
Sellar Interventor general de Guerra.
OONOURSOS
OWcwIor. EItomo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) .. ha
servido dUponer que, oon arreglo á lo que preoep-
tlÍa la bue c1I&I'ta del ario 6.11 del reglamento del
personal del Kateru.J de Arttlleria, aprobado por
nle.l orden de 28 de mano de 1878 (O. L. nÍlm. 88).
y á ]u inat.ruccionee y programas qQ8 á continuaci6n:
se in.eertan, ee verifiquen en el Taller • precisi6n,
Pirotecnia militar de Serilla y Fibricu de GraDada
Y Oriedo, opoácionea pua proveer en cada un& de
dichos establecimientos uDA plaza de maenro de ta-
ller de oficio maquiniat&-eJectricis&a, y en 1& F"-
briea n&CionaJ de Toledo, otra de dicha clue de ofi-
cio cODltructor de canuche». .
De real orden lo digo á v.~ lRl conoóimIen-
to Yo demú electos. Dios e" V.A muohos
d08: :Madrid /) de junio e 1915. I
EClIAOllK
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.). s~ ha eervidQ
dUiponer que el 8uboficiáI del regumento Cazad:o-
res de Alfonso XJI, 21.11 de CabalJerla, D. Francla-
ca .Ba.rea Herrera, pase destinado al de Lanceroll
ele ,Vil1&Yicioea, ,6." de la misma a.rma., "1 el de
igual clase de este cuerpo D. J<*l Garcla L6pes,
~ de Oazadoree de A1!0nao XJI, verif~cáQdOlMl. el
alta y baja correspondiente en la prónma renlta
de comisario.
De real orden lo dí¡'o " V. E. para. lJU conocimien-
to y, demú efectOl. Dioe guarde " V. JI. muoha.
dca.Madrid /) de junio de 1916. ( t
la resJización de le» ejerciciOl, serán abonados pur
cuenta. del Eetad04 . .
9.. Para loa gutoe que se originen re1a.tlvos B.I.
mat.erial especial de bla.ncoa y ex~rimenLos, Callo-
toe y otros no determinadoe, la Intendencia ~ ,
neml Militar conaignari. 2.500 pesetaa al oCicial }Xlo-
gador de la. Eecuela. Central de Tiro, de cuya can-
tidad este Centro rendir.í. la oporLuna cucnta cn
la. forma reglamentaría. Los gastos que excedan de
la. suma consign.adal le sa.tisf~n del fondo téc-
nico de la. cuarta. lección de dicha. .Escuela... .
10.. Todos loe gastoe que se del:gnan anterior-
mente. serán oon cargo al capitulo 2.11 art. 2.0 ,
.CUerpo8 armadoe del Ejército., del vigente presu-
puesto de e8~ Ministerio.. .
11.- El personaJ que asista. á este curso y. CJcr-
cicios,. durante 8U permanencia, quedará baJo !al;
órdenes y dependencia. del coronel director de la
cuarta. 8ección del raíerido CenLro.
12.•' Si por el estado del tiempo ú atrae ev..m-
tua.lidades fuera. preciso alterar el oroen de loe eJ~r­
cici08, 6U clase 6 los d1aB eeiialados para su eJe-
cución, el General j~fe de 1& Escuela se pondrá.
previamente de acuerdo con el Capit6.n general de
la.~primera región.
De real orden lo digo 6. V. E. para. lJU conocimi.en-
to y demás efectos. Dios l{UaI'de " V. B. mUCDOS




Circul4r. Excmo. Sr.: En vista. de lo prevenido
en el reglamento orgánico de .la. Eacuela Central
de Tiro del Ejército, el Rey (q.. D. g.) ~e ha ser-
vido resolver que la cuarta sección de dicho Ce.n-
tro verifique, en el año actual, un curIO espeCial
para eros tenientes de Caballería, con arreglo
á laa siguientes :
l.- El curso ~ efectuará. desde el ~ de sep-
tiembre al 27 de octubre, ambos inclusive.
2.. Su desarrollo comprenderá. Ja.a materias 8~.
gu:ientes: instrucción de tiro, telemetría, determi-
nación de pendientes y relieves, propiedade8, efec-
tos y direooión de lóe fuegos de carabina. '! ame-
traIJadora,armamento, municiones ,:y explosivos. 8e1l0l'•••
Cada una de eataa materias abaroo.rá. los asuntos
de deta.lle que figur'llÚn en 108 programas 9ue re-
dactará 1& cuarta. Sección de 1& Escuela y Cllcula.rá
á los oue~ directamente, con 1& ma.~or antici-
pación poIlble á la fecha de ina~lón·del ex-
presado curso. .
3.. Loa eJercicios ¡:.rácticos 8e verificarán en el
Campamento de Carabe.nchel en los días del 4 ·al
27 de octubre, y á la.a horas que determine el Ca.-
pitán general de la primera. región, á cuyo fin el
General jefe de 1& EBcuela ee pondrá. de acuerdo
oon dioha autoridad..
4.. Loe indioadOll ejercicios pré.cticos le rea.li~a.­
dn por 1& lección deamontada. que paza. ex~riencl"
tiene afecta ordinariamente la cuarta. leCCión de la
referida FAcueJa. cua.ndo se trate de demoetrar .la.a
propiedadea y efectos <le 108 fuegos. Para. los eJer-
c!icioe de aplica.oión, el cuerpo de Caballeda de la
guarnición de esta. Oorte, que designe el OapitA.n.
general de la región, suminiltrari. un escuadrón, com-
pu..to de un oapitin, tres oficiales y. setenta y
cinco iinetui diltrlbuldotl en tre. HCC10nel regIa.-mentañu e cual dependen. do la lllIoue1& tan
lólo dotl 'Iemanu antea d_ dar comieoso el cuno
y 1& 61tlma semana. del milmo. Ouando los ejer-
Cioia. aiJaD mú fueru. pua figurar el bando ene-
migo, ordeDaDlU. eto., la. lIuminiatrari. el regi-
miento de referencia, previa petiolón del Geneia1
jefe de 1& Escuela..
6.. Aailtirin " este OllnO un~ teniente de'
0Bda uno de le» rtgimit'ntol peninaulares y ese...
dronea lueltOl de Oab&1Jerla. TOdo el lndiCBdo peno-
naJ serio propu..to por los jefes de ~~ ouerpos á
loe respeotiYOS Capitanee generalee, eligiéndoloe en-
tre ldll que no MJ80Il seguido curso en 1& lllacuela.
6.• Lea citadal autoridadee, con la oportunidad
cw.ea. upediri.n el correspondíente p¡.I&porte " 108o~ deeignados, " fin de que 6li~ se presen-
ten en 1& &Iooe1a de Tiro el dia antee de· empesar
el curao, remitiendo, no obstante, " ..te :Mi.ni8terio.
IllD.tee del 1.- de agosto, relación nominal de los
nOlllbr'adoe.
7.. Loe. oficiales designados uiatirA.n desmonta-
dos y -oon. 101 uilLentea, si. ui deH&D ea.to 61-
timo, ef(dundo por lerrooarnl y 'ria mañtima, Y
por ouenta del lDiitado, loe m'.. de iD~6D.
Y ftgreIo " _01 cuerpos, percibiendo, los qa& aIBo- 8eJl0l'
donen BU habi~aa1 reeidencia, 188 indemnisacionee re- • • •
g]amen&ilriu, y 108 uiatentee el plu de campa&&. 11Ui,IICCioMS qu. cittl.
que aerin reclamados por loe cuerpee " que pel-j
• ..-can 101 interesados. . l.- Loe de8lgDade» pua c:ubrir las~ de~
8. I.e-~ de lIadrid al OampuDellto de Woe de tamr que lIe anunclAIl á. opoeiclooee,cliefru-~bel T~ que~.~ pua tadA del _Ido anual de .2.000 peRt.u. derech~
ECSAOllK
Señor Alto Comiaa.rio y Comandant.e en Jefe en
lIa.rruec08.
to Y deDlÚ elec~. Dioe «U8lde " V. Jl mucha.
86os. Madrid 7 de junio <le 1916.
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Lección 4.- Medicia de los ingulos.-Construcci6n
ode :ingulos.-Trazado de la bisectriz de un 1ngulo.
Lecci6n S.- Rectas perpendiculares y obUcuas.-De-
finiciones.
Lecci6n 6. a Recta5 paralelas.-Definiciones.-Rectas
perpendiculares y rJaralelas en la circunferencia. .
Lección 7. - Rectas secantes y tangentes. en la CIT-
cuoferencia.-Posiciones de dos drcunferencias.-Tra-
•paaiY08 1 demú que eonoede 1& legia1ación Yigente.
2.a El dia. 10 de julio próximo venidero, aarin
principio laa oposicionea en el Taller de precitión,
Pirotocnia. militar de Sevilla. r. FábriC3.8 de Granada,
Oriedo y Toledo, ante .~l tnbunal que prp.viene L1.
real ordp-n de 30 de septiembre dp. 1899 (C. L. nú-
mero 187).
3.a Los 3Alpirantes dirigirá.n sus instancias tí. la
sc<:ción de Artillería de etlte }filÚwrío, las que de-
berán tener entrada. en la. misma. ant~ del día. 1.0
de julio, a.c0!D~ de los document~ lIi~ui~n­
.tef¡: 1.0 COpIa. legahzada del acta de Inscnpcl6n
de nacimiento en el Registro civil. 2. 0 Certificado
de buena. conducta. 3.0 Certificado de a.ptitud. 4.0 Cer-
tificado de situación militar, los que sean .P''lisanos,
y de copia de la. filiad6n ú hoja de servIcios, los
que sean militares.
Lección I.a Definiciones.-Propiedades de los cuer-
pos.-Estados de los mismos.
Lecci6n 2.- Posici6n de un cuerpo.-Especies de
movimientos.-Centro de gravedad.-Especies de equi-
Iibrio.-Máquinas limpIes.
Lecci6n 3.- Organos de las m:lquinas.-De trans-
misión del movimiento.
l.ección 4.- Organos de tranaform:tci6n de movi-
mientos.-organO!l de direcci6n del modmiento.-Or-
ganos ele regularlzaci6n del movimiento.
Lecci6n S.- Motores.-Medida de la fuerza de un
motor.~Motores de ,angre.-Motores hidr'ulkOl.-Mo-
tares de vapor.
Texto: Cartilla para los aspirante. á maestros de
taller por D. Mariano de la Revilla y Cifre.
Lecci6n l. - Transformaciones que han sufrido los
cartuchos.-Materiales empleados en la fabricaciÓn de
cartuchos.
Lección 2.a Latones convenientes par~ la. cartucherfa
de fusil.~Partes que comprende la fabncacl6n de car-
tuchos.
Lecci6n 3.- Caracteres propios del sÍ3tema actual
de fabricar la cartucheda.-Fabricaci6n del casco 6
vaina.----Embutidos, recocidos, lavados, limpieza y se-
cados.
Lección 4.- Cortes al largo.-Ultima embutici6n y
operaciones de iniciar el yunque y rotular.--'-Primero
y se~undo conifi~do y recocido de la boca -Tercer
conific;,do v recocido del It0llete, y demú operaciones
que ultiman la construcción de las vainas.
Lección S.. Reconocimiento de los cascos en curso de
fabricación.-Pruebas de compresi6n y del estado de
acritud del gollete por el sublimado corrosivo.-Re-
conocimientos finales de las vainas 6 cascos.
Lección 6. - Fabricación de balas.-Construcción de
PRACTICAS DE TALLER
EXAMEN TEORJCO
Lecci6n l.. Ovalo.-Elipse.-Hue\·o. - EspiraL-
Hipérbola.-Par1bola.-Construc'dón de estas cunas.-
Significación de las lineas y puntos que entran en
un dibujo.
Lecci6n 2.- Nomenclatura y descripción de las prin-
cipales piezas que constituyen un estuche para dlbujp
lineal.
FlsiclI y Mec6nica
zado de drcunferencias.-Trazado de tangeD....-Lf-
neas proporcionales.
Lección 8. - Div'isi6n de una' recta en partes iguales
y en partes proporcionales 1 las de otra recta dada.-
Escalas.-Su construcci6n.-Utiles m1s comunmente em-
pleados en los trabajos sobTe el terreno.-Trazado en
el terreno de perpendiculares y paralelas ., alineacio-
nes.-Medición de distancias accesibles.
Lección 9·~ Triángulos. - Definiciones. - Cnstruc-
ción de tr.ángulos.
Lección 10.- Cuadril1teros.-Definiciones. -Cons-
trucci6n de ellos. - Polfgonos. - Definiciones.-Cons-
trucción.
Lección 11. Figuras semejantes. - Su construcción.
-Figuras circulares.-Polfgonos inscritos y circuns-
critos en un drculo.-Inscrípción y circunscripd6n de
poHgonos.-Rectificaci6n de la circunferencia.
Lección 1 2. Areas. .
Lección 13. Condiciones de una recta en un plano.-
Angulos diedros.
Lección 14. Angulos po!iedro3.-Cuerpos poliedros.
-Pirámides.-Sus áreas.
Lección 1 S. Prisma.-Area lateral y totaL-Desarro-
llo sobre un plano, de superficie.-Poliedros regulares.
-Sus desarrollos sobre un plano.-Sus áreas.
Lecci6n 16. Cono.-Area lateral y totaL-Su des-
arrollo.-Cilindro.-Area lateral y total.-Su desarro-
1I0.-Esfera.-Su 1rea.









Para los cua.tro maeetr~s.de taller de oficio ma.-·q'binista.~lectrícista, el publicado por real orden de !
f3 de Cebrero de 1912 (D. O. núm. 37). ¡
Para. el maestro de taller de oficio constructor de f









, •• examen de
Lecci6n I.a Definiciones fundamentales. - Nume-
ración hablada y escrita.-Numeración romana.
Lección 2. a Operaciones fundamentales. - Suma.-
Resta.-Multiplicación.-Pruebas de estas operaciones.
Lecci6n J. - Di~hión.-Prueba.
Lecci6n 4.- Sistema métrico.-Manejo del metro y
del comp1a de vara.
Lecdón S. - l\ (¡neros quebrados.-Definicionel.-Re-
ducción de enteros á quebrados.-Variaciones por ope-
raciones con los términos.-Simplificaci6n de quebra-
dos.-Reducción de quebrados :\ común denommador.
Lección 6.- Op~racioncs con los números qqehra-
do,. - Suma. - Resta. -- Multiplicación. - Divi-
si6n.-Evalual:ión de quehrados.
Lección 7.- Números decimales.-Operaciones con 1
estos números.-Conversi6n de quebrados ordinarios .
en decimales y vkeverllll.-Evaluaci6n de decimales. 1
Lección 8.- Números complejos ~ incomplejos.- i
Mt§tricos.-Defini ·iones.-Reducci6n de unos ¡i otros.- 1
Operaciones con los números complejos. I
Lecci6n 9.- Elevación á potencia. de los números
enteros, quebrados y decimales. t
Lección 10.- Raz6n de dos n(¡meros.-Definiciones. (
-Proporción.-Definiciones.-Determinación de los tér- 1
mínol.-Alteraciones por operaciones con sus térmi-
nos.-Significado de 105 nombres alternar, invertir, per- I
mutar, en una proporción. 1
Lecci6n 1 l. Proporcionalidad entre cuatro n6me- ,1
ros concretos.-Regla de tres directa ~ inversa, simple. I
-Aplicación al tanto por ciento.-Regla de tres com- ¡
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los Dúcleos.-Fabrkación de las envuehas.-Formación
de las balas.-Reconodmiento de las balas.
L«ción 7. a Fabricación de las c'psu~as.-Cor.struc­
r.i6n de la copa ó cápsula.-Fabricación de la p61-
vara fulminante.-Carga de las c'psulas.-Reconoci-
ruiento y pruebas de las ápsulas.
Lección 8. a Operaciones que comprende la carga y
conclusión del cartucho.-Cebado de los cascos.-Car-
ga de las vainas cebadas.-pólvora usual en el cartu-
cho !\1auser.-Carga á máquina.
Lección 9. a Carga de los cartuchos por el procedi-
miento manual.-Engarce de la bala á presión.-Re-
conocimiento y pruebas de los cartuchos cO:lcluíd03.
LeCl;ión t o.a Fabricación de cargadore;.-Par:e r.ue
comprende el cargador ~Iauser y materia de que se
hacen.-Construcción de las cajuelas por el sistema
de cortes y estampados.-Fabri:ación de los muelles
de los cargadores.-Armado de los cargadores.-Re-
cODocimíento.-Engrasado.-Colocación de los' cartuchos
en los cargadores.
Lección I l. Construcción de los cartuchos de la
bala puntiaguda.-Construcción de los cartuchos de
ejercicio.-CoDstrucción de los modernos cartuchos de
salvas.
Lección 12. Fabricación del cartucho Remington mo-
delo 1871-89.-Casco, bala, núcleo y envuelta.-Car-
ga. - Reconocimientos .- Empaque.-(Apuntes im-
presos de D. Francisco Cerón, 1892).
Lección 13. Bases principales del reglamento de
recepción de cartucherfa.-Reconocimiento á la vista
y prueba de fuego para las vainas, balas, ápsulas y
cartucho concluldo.- (Texto: Reglamento de r«epción
de carrucherla).
Lecci6n 14. Recepción de latones.-Interpretación
del pliego de condiciones reglamentario.-Reconocimien,"
to á la vista de los discos ó bandas.-Tanto por
ciento que se fabrica y reparación de def«tos impu-
tables al latón y á las máquinas.-Pruebas de fue-
¡o.-(Tf'xto; Pliello de condicione. (acult1tins viKente).
Ll.cci6n 1S. Con los planos á la vista de los oiili-
tintos elementos.-Carlucho concluIdo, herramienta ne-
cesaria para la construcción y de plantillas, contraplan-
tillas y verificadores, interpretarlos y apreciar dimensio-
nes y tolerancías.
Texto: Fabricaci6n de las armas blancas y de fuego
portátiles y de sus municiones por D. Rafael de la
Revilla y Cifre, segunda cdicción.
Y.JERCIClOS PRACTICOS
l. o Redactar las papeletas de pedidos de primeras
materia. para una producci6n determinada.
:z. Q Calcular el personal necesario y distribución
de la obra en los diferentes talleres.
3. 0 Calcular las máquinas de cada c1a.e y hornos
.necesarios para una producci6n de cien mil elementos
en el dla laboral.
4. 0 Manejo y conducción de cualquiera de las di-
ferentes máquinas operadoras de cartucherla.
S. o Condución de alguna de las operaciones de
recocido, niquelado, secado, engrasado 6 limpieza.
6." Colocari6n y centrado de cualquiera de la.
herramientas en las máquinas operadoras.
7. o Producido adrede un defecto en una máquina
operadora, descubrirlo, manifestar la causa de su pro-
~ ~ inmediatamente evitarlo.
-.,.:-- Reconocer á la vista discos 6 elementos ter-
ruinados y sacar y clasificar todos los defectuosos.
9. o Comprobar las máquinas de reconocimiento y
corregir en el acto cualquier defecto que se produjera
en la clasifaciÓn.
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10. 0 Efectuar ~a prueba de compresi6n y trlUac
la curva de dureza.
11 Calcular el personal y aparatos necesarios para
la carga á mano de treinta mil cartuchos en dfa&
laborables .
~fadrid ; de junio de 191 ;.-Echagüe.
MATRUlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargent.o de la. Comandancia de Art.il1eria del Ferrol
José de Dios Porto, el Rey (q. D'. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 21
'de mayo últ.imo, se ha. servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Concepción Gon-
záJez García.
De real orden lo digo lÍo V. E. para. su conocimien-
t.o y demás efectos. Dioé guarde " V. E. muchos
años. :Madrid 5 de junio tie 1915.
RAllÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..
Señor Capitá;n genf:'ra1 de la. ocl.a.va regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargento del regimiento de Artillería. lÍo eo.1nJlo, 4.0 de
campaña, Faustino Chocano Carrasco, el Rey (q~
Dios ~e), de acuerdo con lo informado por cee
COO8eJO Supremo en 2·1 de mayo último, Be ha. lJer-
vido concederle licencia. para. contraer matrimonio
con D.a Delfina. Bello Enguit&. •
De real orden lo digo á V. E. ~ IJU conocimien-
to y demás efeotOll. DiOl! guard~__" V. .. muohOll
añol. Madrid 5 de junio de 1915. •
R.ua6w ECHAcl1a
Seiíor Preeidenta del COIUojo Buprem. do Querrá
y MariDlJ"
Señor Capitán general de la primera. Ngl6n.
PREMIOS DE REENOANOlm
Cirrular. Excmo. Sr.: En cumplimiento do lo
dispuesto en rca.l ordln circular óe 19 de oct.ubre
últImo (C. L. núm. 191), el Rey (q. D. g.) se ha .er-
vido disponer se publiquo la. lliguient.e relaci6n no-
mina.l de las cla8es de tropa del a.rm.... de Artilleria.,
quo da. principio con el músico de p:imem VaJenUn
Palencia Muñoz y termina con el maestro de trompe-
ta8 Josó Rodríguez Pére&, ~r haJ.larse acogidos "
la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143)
y clasificados por la. Junta central de enganches
y reenganches, en 1011 penodos de rceganche esta-
blecido8 en dicha. 1ey,_ ramitida. por la. citada. Jun-
ta en 12 de mayo pr6ximo JlQ8ad.o.
De real orden lo digo á. V. i.. para. Sil eonociotien-
to 1 demás efectos. Dios gu&rde "V. :a muehOll
años. Madrid 5 de junio de 191.3.
ECHAGü&
Señor...










































'MÚSo de l.·..... Valentln Palencia Mullos ..•.••••.
Ic:lem......... fosé Vallejo ústro ..•. o.•••..••
A demia ,ldem de 2oa• '" Vicente Ter,,1 Gandla . o•..••••• o
ca 'Idem .••.•.•.•. Francisco Molina Hernández .
ldem .•.•.••... Jllan Caballt'ro Fernández .•..•...
Idem ..•...... Enrique P~rez Torrecilla •..•.•..
..er rego montado •.•.•.•.•.• M.o de trompetas Rafael Mada.. &rrás... oo....••..
2.° idem Id ...•..•..•••.••.• ldem o.••• o•... Julio Darta Sanz ...•.••.••..•..
J .• idem Id •• o.........•..• o ldem ...•.•... Calixto Arroyo Ayala ..•..•..••.•
Reg. á caballo •.0 campada •. Idem .•••.•••.. Angel Marcos Gonaález .
S.· reg. montado .•.•..••.•.• Idem ....•..•. José Barranco Diert •....•.•••..
7.· idem id •.•••.•••.•..••.. Idem ..• o...••• Florentino Izquierdo LozaDO •••• o
9.° idem id .....••..••.••.•. ldem ..••.•..• Vicente Cueco Ló~%•.••.•.•.•.•
10.° ídem id Idem o••••..... Vicente Balleater Ma'tSo ..11.· Jdem id ldem ••..•... Marcelo Serra Barrios•..••••..••.
12.· idem Id ....••.•..•.•.•. Idem ••.••.••.. Antonio Moreno Pradilla ...•....
'J.o idem id .••..••...•.•.• o Idem C!ndido Sancho Exoósito .•..•••
I.or reg. montaJl& ..•..••••.. Jdem ••..••.• ' Francisco Torrego Ramos •.•••...
2.° idem id Jdem Saturnino l"(',jnsa Rico .•......•..
3.- idem Id " ldem .••••...•. &Idomero Vaquuo Cisneros, •••.
Reg. mixto de Ccuta.. • • . • • Idem... . •• .. Jo~ Pastor Sahagdn ....••.•••.•.
ldem de Sitio.•..•.••• ,. . .• Idem. .••..•... Martiniano Garela VeJuco .•••••.
Comandancia de CAdíl Idemde cornetas FrancillC'o Franco Alvarez .••.•. ,.
Idem de Cartaj¡ena •.••••.• o Idem.••••'..•.• Alfonso RogAdo Cantera ....•..••
ldem de Barcelona.•..•••••. Idem. ••..••• Andr~ del Pozo Martlne%....•.••
ldem de Pamplona •• ' ..•..•. Idetll.......... VIcente Soler Mncardó•.•.••..•.
ldem de Sao Sebutiio.. . . . •. Idem •.•. .••. Pedro Gor. icho Romero.•.•. o••
Idem del Ferrol. .• .. • ••• ldt'm MíKuel Arraoa Rub .....•.••••••.
ldem de Mallorca.. . .. .. . •• Idem Enrique Varga. Trullá .
Idem de Menorca ••••••••••• ldem....... Antonio Goya ArcOll ..•.•••••••.
ldem de Tt'nerife••••.••.•. Idem ..••• , .•.. SlIntol AlIenjo Ferrer........••..
ldem de Grari Canaria .•.••. ldem •••.••.••. Juan 19lcaias Olalla .....•..•• " ••
ldem de Ceuta.. . •••..••.•. ldem ••.....•.. DámalO Cámara Romero. •• • .•.•
Idem de Me¡lIIa ••.••.••••.. Idem trompetal. Pedro SIIOI Crespo .••.•.••••..••
Idem de Larache ldem ...•.•.•.. Jo~ Rodrflo1el P6rea•••••.••••••
Madrid S de junio de 191$.
"RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrullJo al 101-
dado de Artiller(a, licenciado, Jos6 Gorril Morello:
., resultando comproba.do su estado a.ct.lml de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo infor-
mado por el COll.ejo Supremo de Guerra. y Marina,
se ha. servido disponer que el citado soldado caU80
paja en el Ej6rClt.o por encontrarle inút.il para el
eervicio, haci{'ndoJe dicho Alto Cuerpo el señala.-
miento de haber pasivo que le corresponda, por ca-
recer de derecho al ingreso en el Cuerpo de Inválidos.
De real orJen lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y dem6.s efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
añoa. 1rlad.rid 5 de junio de 1915. !
ECHAOÜE
gnnda claae <.lol POfllonal <Id ~laterÍl\I do Art.i\lc-
rfa. D. Apt.onio Crumol~ Io'ranquc:m.. con d8fltino en
fll DepÓIIJto ele armamento dc )<'ib'UCrnII, en súplica
de quo so le conce<.ln. el a.bono do la. bonificación
eJol5 por 100 eJo residencia., durante 10l'I meecs de
enero de 1913 á fin de noviembre eJe! mismo afio
1 de octubro á. fin de dil:iembro de 1914, .1 Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. In-
tervención ~neral ~e Gut:rra., lIe ha servido dee-
8l\tima.r la petición del interesado, por no existir
crédito alguno en el vigente presupuesto ¡nm obli-
gaciones de ejercicios YJ. cerrados.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y dem6.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 5 de jnnio de 1915. I
ECHACÜE
8efior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
InvfWdos. Seiior Oapit6.n general da la cuaztA región.
Sefiotell Presidente del Consejo Supremo de Goerra. •••
1 Marina, Capitán general de la tercera región é 'AHIMI de I_Mlta-
Interventor genenJ de Guerra.. ilaWUlI IlllloUIUU
JU.TERIAL DE iNGENIEROS
SUKLD08, IlABERBS l: GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
, este Ministerio con BU e8Crito feOba 10 ele abril
6Ui~o. promoYida por el maestro de taller de se-
Cirt*4G,.. Ezcmo. Sr.: En mta de ..na oonsul"
del Capitán general de Balea.ree sobre adqnisici6n
de un cazo 7 colador con destino á. la cocina del
'C'1I&riel de 1Afanteña. de la. fortalea de lasbel Il
(Ka.bón), el Rey (q. D. g.) le M ..mdo dPpoDer
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•
quc loe pnlSupueetoe á que .e refiere 1& real or-
den circular de 9 de enero 6.lt.imo (D. O. n6m. 8),
!le limiten á los elementos p8I'& Iaa eocinaa mencio-
nadas en la real orden circular de 21 de septiembre
de 1913 (C. L. núm. 19i), aal como á los que sea.n
indispensables paza BU buen funcionamiento, como
"<1Il: tuberlae de agua, tubos de ohimeneaa, etc., y
á. 106 gast.os de instalación y montaje, debiendo
/;Cr adqlÚridos con cargo a.l fondo de mat.crial de
los cuerpos y como menaje de los mismos, 1011 ca-
Z()S y demás elementos 9ue se empleen en el ser-
?icio de 1a.B cocinas y distribución de los ranchos.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
t~ '1 dem6.B. efectos..Di~s guarde" V. E. muchoe
anos. Madrid 6 de )UIDO de 1915.
ECBAGiiE
8eClor•••
Excmo. Sr.: 'Examinado el presupuesto formula-
do por la. Comandancia de Ingenieros de Menorca
para la adquisición de una cocina sistema. dlexilP,
tipo G. de 100 á 200 plazaa Y su instalación len
el cuariel de Ba.ntía.go, de Mahón, que remitió V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 del mes prÓ.
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha. t.cnido á. bien
aprobarlo y disponer que 8U importe de 1.950 pe-
aetall, 8e8. eacgo á 106 Servicios de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
ro '1 clelDÚ efeotoe. Dios Jruarde " V. E. muchoe
afioa. 'lIadrld 6 de jnnio ae 1916.
ECHAGüa
Señor Capitán general de Balew'ell.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido or-
denar se cfeotúen con urgencia los transportes de
materia.J que á. continuación ae cxpresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos JW06. :Madrid 7 de junio de 1915.
EcIUGüa
Señoree Ca.pik.Ln~8 generaJe,; de h primer.I, e:-g.JDda,
tercera., sexta y séptima. regione8, y Coman<1antee
generales do Melilla. y I..araehe.
Señor Interventor g"ner.ll de Guerra.
T'tI"sJ1Orl~$ l/tU se dltlll
1''6111.10 ., ca. de .rectal
Museo de Artillerla .•••••••.••.•.• 11 tubos para b....mba de material de campaila ••1
)
4' regietas de dirección modelo 1903 para ma" Parque de Valladolid para.u entre-
terial de campai\a............... •••.•. •• ¡a al 6.° re¡. montado.
T 11 d . ·6 6 coron•• pua graduar eapoletl8 de 22" ••••••
a er e preaal n ••..•••••.••.•• Un juego doble de matrices para reconar vain..~
, . de campalla y .. vAst.gos de acero pua ldem Parque de Laracbe.
(3 de ellos ain cabela de bronce) .•...•.••••
, callonca Scbnelder modo 1C}06, con .u cierre,
c.urerla y armón .•.•.•..•.•..•••••••••.••••
9 carros de municiones p.ra idem con arDlón ••
.. id. de ¡ranadas rompedoras para id. COn id.•
E/eet#ljllrtl ",tI/er/tI/ S(""eider ",#d. /906.
1 caja. 1\\1m. 4. en estado de aervicio •••.......
Un c1t'rre en idcm id .
S fund.. del plallllo. id. id •••••.••••••••••••
1 muelle8 de ,ecuper.dor, id. id ••.•.•.•••••.•
Parque de la Comandancia de Melilla 8 piquete. de punterla, id. id. ••.••.••••••.•• arque de Suma.
plomada•• idem id .•.•.••••..•.•••.••••••••
g suplementos de goniómetro, id. id•.•••.••.•.
Un tapaboca., id. id. •••. •••• • •••••.•••.••
16 alm, hadono'!!, en estado de recomposición...
3 alicates, ca idem id •••••••..••••..••.•..••
1 cajas ndm. 4, id. id •..•••• •..• • •..••.••••
3 cubos Coa tapa, id. id.••••••..•••.•••••.•••.
Un cubo lIia tapa, id. id..•••.•••••••.•••.••••
4 cubre cierres, id. id.••••...•••.••••.••••.••
.. cuerdas disparadoras, id. id • •• . .
.. tapabocas. id. id ...••.••.•.•••.•••• " •••••
1
50.000 cartuchos de salvas Mauser •••••.•..••• Parque de Valencia.
Fábrica Nacional de Toledo.: .•.••• ~o.ooo idenl de id. id Idem de Valladolid.
300.000 cart!lchos de guerra Ibuser en empa-1ldem de Burgos.
ques de t 1.600 •• • • • ••• • . • • ••• •• •• • •• • • •• ~
Fábrica de Trubia.•.••.••••••••••• 3 soportes para oiY~1 de puoterla cXaldonado-\Idem de Cidiz.
para C. Ac. de 30 5 cm. Krupp .
. I __
Ibdrld'7 de junio de 1915.
'.'
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BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de lo ma.nif~tado por V. E. á
este Ministerio en escrito de 22 de abril último,
referente al capitán de Caballería. D. Francisco ea.-
Jatl'al-a. ~que, prooesauo por el de:Lo de aban'looo
de destino;' teolendo en cuenta lo preceptuado en
el pá.rrafo tercero del art. 285 del Código de JWlti·
cia Militar y con arr~~~o á. la real orden circular
de 13 de mano de 1wv (C. L. núm. 52), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer h baja en el
'Ejército del expresado capitá.n, sin perjuicio del re-
sultado del procedimiento si 8C prE'.acnta.se Ó rue~
habido.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. & muchol
años. Madrid 5 de junio oe 1915.
ECHAGÜ!:
Señor Capitán ~nera.l de la prim~ra región.
Señor Interventor ~neral de Guerra.
FIESTAS RELIGIOSAS
Excmo. Sr. : Por la. Presidencia del Consejo de
:MiniltI'08, en real orden de 13 de mayo próximo
pasa.do, se trasl&da á. esw Ministerio el real decreto
siguliente :
«Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido
expedir el real decreto siguiente: A propuesta del
Ministro de Gracia. y Justicia; de acuerdo con el
parecer del Consejo du lfinistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.Q Se restablece para. , todos los efectos
civil~ la festividan de 'San Isidro Labrador, po.-
t'rono de Madrid, que fué suprimida como fiesta
r61igioea, con las demás de los Santos Pa.tronos,
por Su I::lantidad Pío X, en IU Conetitución ó «Motu
proprio» de 2 de julio de 1911, )" ha. sHo rellta.ble-
(;ida con pOlterioridad por l:l. SantA Sedo, ll. peti-
ción del reverendo OblllpO de Madrid-Alcalá.
Art. 2.0 En 8U consecuoncin, dej:tri do Icr tabo·
roble ., há.bil en esta ca.pit.a.J. para. dichol etectoe
el día. de la. cxprCllada. festividad, quedando deroga-
do, en la parto qua {¡, ell:J. s'! reCi'lro. el articulo 2.0
del real decr~to de 21 de diciembre de 1911. Dado
en Pa.lado ll. 13 de mayo ¡Jo 1915. Alfonlo. El Pro·
sidente del ConBejo de Ministrol, Edu~rdo Dato.-
De rea.l orden lo tra.alado " V. E. para IU conoci-
miento y efectol consiguienteH...
De re&!. orden lo tra.elado ll. V. E. ¡nra IU '()Ona-
cimiento y dem~ efectol. Dios guardo ~ V. E. mu-
chos aaoe. Madrid 5 de junio de 1915.
ECHA'GÜE
Señor Capitán general de la primera región.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cursada por V. E. ll.
este lIiniaterio con escrito de 8 de a,bril último,
promoTida. por Galo Iglesias I~}eei88, padre del co-
~ndo en la Penitenciaria. IDllitar de Mahón Odi-
]0 Igleeiu Iglesias, en 86plica. de indulto del resto
de lIr. pena de un año y tres meaes de pl'iai6n mi-
litar correccional, que le b&lla extinguiendo por el
delito de insulto á. soperior, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E.. en IU citado
e8crito y con el Consejo Supremo de Goerra y Ka-
rina en 22 del mes próximo paaado. lle ha semdo
deeestimar la petici6n del recurrente, .
De ~ orden 10 digo ll. V. E. par& n conooimíen-
© Ministerio de Defensa
to Y demú ehoke. 'Dioe pude , V. K auchos
añoe. .Madrid & de janio de 1915.
ECHAGü!:
Belior CapitAn general de la quinta. regi6n.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de 01lerra.
y Marina.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia cUTaada. por V. E. á.
~te 'Ministerio en 13 de abril último, promovida
por José Bustos Árl4{ón, padre del recluso Vicente
Bustos Lozano, en s(íplica. de indulto para éste del
resto de la pena. de seis año", y un dla. de priSión
mayor J. dos añoe de prisión correccional, que por
los dehtos de amenazas y disparo de arma de fn~
go á. fUerLa. armada., se halla extinguiendo en la
Prisión central del Puerto de Santa Marla., el Rey
(q. D.' ~.), visto lo expuesto por V. E. en .u cibY
d.o escnto y de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del
mes pr6ximo puado, le ha servido de8e.timar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conOGimien·
to y demás efectos. Dios guarde ll. V. ID. mucbO$
a.ños. Madrid 5 de junio de 1915.
ECHAOÜIt
Sefior Capitán general de la .egunda. región.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo ae Guerra
'1 Marina..
MOVILIZADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoyida por el
Ilecgundo teniante de Moviliz:l.dOl que fué en Cuba.
D. JOSt'l Coalla Orana, residente en Barcelona., ca.-
110 de Tallera n(¡m. 45, !.ercero, quint:l, izquierda,
en s\Íplica nuevnmente de que le le apliquen loe
beneficios que conced~ á 10R de 8U clase la ley
de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88) í teniendo
en cuenta. que no hn.n variado 11U! circun.tancillAl
por la8 que le fueron nf'gad:l' Rná.logllAl peticio-
·II~. 1;1Or real orden de l.Q de octubre de 1900
(D. O. nÍlm. 217), y por Muerdo de la. .Junta do la.
In~pecci6n general de 1M Comisionee liquidadoras
del Ejército de ]5 dI' diciembre de 1909, el Rey
(q. D. g.) Be ha. servido desOlltima.r la referida. inl-
tancia, por carecer do dorccho (), lo que lolícita.,
d&biendo atenerte el recurrente .+. 1aI oitadaa reso-
luoiones.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demlwl efectOl. Dios guarde • V. :ID. mucho.
dos. Madrid 6 de junio ae 1915. ,
, ECHAOÜIt
Selior CapitAn general de la cuarta regi6n.
ORDEN DE SAN HER»ENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'do acuerdo con
lo informado por 1& Asamblea de la. Real yMili-
tar Orden de San &rmenegildo, ha tenido á bien
conceder al capitán de Infanterla. de Marina. (E. R)
D. José Márquez· Garcfa, la cruz de 1& referida. Or-
den, oon 1& antigñed3d de 27 de octobr'e de 1913,
que el la que le reeulta como comprendido en la
real orden de 12 de febrero de 1918 (C. L. nínne-
ro· 23).
De real o~n lo digo • V. & ~ BU conoeimien:.
to 1 demás efectos. Dios guarde • V. K. muchos
añoe., Jladrid 4 de junio de 1915. .
RAMÓN ECHAGÚE
Sellar Preeldente del CODMjo 8up!dl0 ele GueI'I'a
'" ·Marina.
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RECLUTAlIIENTO y REEMPLAZO DEL EJEUCITO
Sdor Capitúl Iflneral de 1& segunda. región.
Sdo~ Intenden~ ,eneral militar 6 ~tor
. general de Guerra.
ECHAOÜ.
REDENCIONES
Excmo. tJr. : Vista la. inltancia promo,,¡<1a por
D. Manuel Reboredo C,wa,vrim, vecino de Abegon-
do, provincia de La Coruí\&, en lolioit.ud de que
lo sean devueltas ]88 1,líOO pe8Cta.I que i~elló en
la. Delegación de Hacienda de 1& ciWda. provinoia.
se~ún carta. de P"g() númerOll 104 de entrada y
648 de regiltro, expedida en 29 de enero de 1912
para redimir del servicio militar activo á. su hijo
Antonio Reboredo Roel, recluta. del reemplazo de
1911, perteneciente á. la caja. de recluta de Betan-
zoe núm. 106; teniendo en cuenta lo prevenido en
el arto 175 de la ley de reclutamiento de 11 do
julio de 1885, modificada por la. de 21 de agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha. .ervido resolv~r
que se devuelvnn las 1.500 pcaetaB de referencia.,
las cuales percibirá el indiviáuo que efectuó el de-
pósito ó la. perllona apoderada en forma. l~ se-
~n diapone el arto 189 dal reglamento diciailo .para
la ejecución de dicha. ley.
De real orden 10 digo " V. JI. para. 1IU conocimien-
to 1 demú electos. Dioe guarde , V. lA. muchoa
doe. Madrid ó de junio de 1915.
• EClIAolla
Be60r Capitúl general de 1& I~ptima región.
8erlores Intendente ~n('rnl militar ~ Inte~ntor
general de Guerra. _
Prunell ,Maliorqui, vecino de Gerona, en .olicitud
de que se le deY1lelnn las 2líO P,t:8etall que ingre-
só por el tC!'C'2t' pb.zo de cuota. mIlitar; y resalbndo
que el referido in~e.o lo verificó en 30 de sep-
tiembre Í1ltiml), dentro del pbz() regl::ment.ario, )'
que fué dccl.-uado inútil .~n el reconocimiento 8U-
1 frido en 28 de octubrc si;,.'UieutC', el Rc1' ('l. D. g.) se
I ha /len'ido destimar la. indicad.:l. petición, en vir-tud de lo prec.:lptuado en el p.í.rra.fo segundo del
1 arto 281 de la ley de redut..1.miénto.De real orden lo digo á. v. Jo1 para. !lU conocimien-
1 t.o Y demás ~fcctos. Dios glla.nle á. V. B. muchoR
'aüOll. ~1a.dJ'Ícl 5 de junio de 1~15.
I ECBAGültISeñ", ,,"pitin genem.! de la .e"'''' ,,,,,¡6D.
I Excmo. Sr.: Vista la instancia. qne cursó V. 'E. 'áeste Ministerio en 18 del mes próximo JXlaado, pro-I movida. por D. .José Rodríguez Marioona. «larda, ve-
1 cino de Avilés, provincia de Oviedo, en solicitud
1 de que le 8e3n devueltas 500 pesetéUl de las 1.000
I que ingre!ló como primer p'la.zo para. la reducción
i del tiempo de servicio en filas do su hijo SandalioRodrlguC7. Macibona. Ruiz, recluta dcl reemplazo de1914, por tener concedidos los bencficios del articu-
lo 271 de la vigente ley do reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que d~ 1alI 1.000
peeeta.8 depositadas en la Delegación de Hacien<b.
de la. citada. provincia, se devuelvan 600, correl-
pondiente8 á. la carta d" pago núm. 351, expedida.
un. 11 de febrero de 1914, quedando satisfecho con
las 500 restantes el total de la cuota. mimar que
8Ciiala el arto 268 de la. referida. ley, debiendo per-
cibir la indicada suma. el individuo que efectuó el
deJPÓ8ito ó la. persona. apockmda. en forma. legaJ,
aegún dilpone el arto 41"0 del reglamento dictado
Ipara la e)8cución de la. ley de reclutamiento.
.
De real orden lo digo á. V. E. pan. .u conocimien-
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Excmo. Sr.: Vieto. la iosta.ncia que V. E. diri-
gió " _te Minilterio en 14 del mea próximo pa-
.-do, promovida por D. Francilco Peix Pablo, ve-
cino de SnlamanCl8., carretera de Ledelma n6me-
ros 10 y 12, en solil'itud de que lo loon devueltu
liOO peaetae .de 1aIl 760 qUE! ingrcaó para la rolluo-
ción del tiempo do lIervicio en filM de IU hijo
·Manuel I)eix Manzano; y teniondo en ollento. que
al interelado le fuó dellelt:\do el clUDbio de los be-
neficios del arto 267 por '108 del 268 de la "igente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) -e ha ser-
vido disponer que de la8 750 pesetaIJ depoeitadna
en la. Delegad6n de H LCienda de lA provincia de
Salamanca, se devuelvan 500, correspondiC'ntes á. la
carta de pago n6m. 219, expedida en 31 de di"
ciembre de 1914, quedando satisfecho con las 2GO '
restantes el tercer plazo de la cuota militar que le-
fiala. el a.rt. 267 de la. refericL1. by, debiendo perci-
cir la indica.da. 8uma. el individuo que efectuó el
depósito ó la perllona. apoderada. en forma. legal
eec*I'".di8pone el act. 470 del reglamento dictado
ptr& ~ ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien.
to y demú ef~tOl. Dioe gn&itHl , V. K. muehoe
&doe. lfadrid 5 de junio de 1915.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera.
regiones y Comandante general de Melilla.













Madrid 5 de junio de 1915.-Ec11ape.
Excmo. Sr.: En vista de los expedicnte8 que
V. E. remitió :Í, este ~Iinisterio, instruidos con mo-
tivo de haber re.mltado inátiles los individuos rela-
cionados á continuación, el P.e>" (c¡. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por el lhnisterio al) L1. Gobar-
nación, se ha. servido disponer que S~ sobresean y
archiven dichos expcdientl's, una. vez que no pro-
cede exiltir responsabilidad á. persona. ni corpora.-
ción alguna.
De real orden lo d~o á. V. E. para. su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1915.
. .
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que V. E. curs6
, _te lliniIt.erio en 12 del mee pr6siIDo PMad~
promoYida por el recluta del reempla&o de 1itl J'0e6
Sdor OapiUn. IflDela1 de la octafto regi6d.
Sden. Intendente ,enezal militar , ,ID'-"ntor
. e-nelal. de G1Iotlft&.
© Ministerio de Defensa
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.
• Excmo. Sr.: ViatB. la inetancia promcmd& por
'Franciaco Cuuo Toro, 't'ecíno de Faen6 del Bey,
provincia de JMn, en solicitud do que le l88.D. de-
~1ta.11 lu 1.500 peeetu que deposit6 en la De-
~ión de Hacienda de la citada prorinc~ se-
gún carta de pago n(ím. 90, expedida en 26 de
eeptiembre de 19H para redimirae del ICmcio mi·
litar acti't'~ como recluta. del reemp1a&o de 1911,
perteneciente á 1& caja. de recluta. de Jaén núme-
ro 30; teniendo en cuenta. lo preftnido en el ar-
ticulo 175 de 1& ley de reclutamient.o de 11 de ju-
lio de 1885, modifiCada. por la. de 21 de ag08to
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.500 peeetaB de referencia,
las cuaJes percibirá el indiriduo que efectu6 el de-
pó8it.o ó la peraona. apoderada. en forma. I~ se-
gún clliIpone el art. 189 del reglamento dictaao .para
la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su c:onocimien-
to y demú ef~. Di08 guarae " V. 11. much08
al'i08. Madrid 6 de juni() de 1916.
ECHAGü&
Sefior CapitiD general de .. aegtlo.da regi6n.
Señoree Intendente general militar 6 In'enentor
geneml de GQerra. ;
© Ministerio de Defensa
~cmo. Sr. : Vt.t& la ioataDoi&~ . por
Eleluterio Cutro Arroyo, ftCíno de del Rey,
prorincia de J&6n, en .olioitod de q.. le 88aD (Ü.
vueltas 1aIl 1.500 pesetas que i~ en la Dele-
~ión de Hacienda. de la citada. prorincia, según
carta de pago núm. 121, expedida en 21 de eepo
tie'lIlbre de 1911 pa.ra redimlree del eerricio mili-
tar activo, oomo recluta. del reemplazo «le 191 J, P!'r-
teneciente á b. caja. de recluta. de Jaén núm. 30;
teniendo en cuenta. lo 'preftnido en el al'\. 175 de
la. ley. de reclutamiento de 11 de julio eJe 18SÓ, mo-
dificada por la de 21 de 3iost.o de 1896, el Rey
(q. D. g.} se ha serrido resolver (lue lIe devuelvan
las 1.500 peeetas de referencias las o8alea perci-
birá el indiriduo que e!ectQÓ el dep6lli'o 6 la. ~­
~ona apcxlerada. en forma legal, seg6n dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la eJeCución
de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para n aonocimien·
t.o y demAa efectos.. Dios llUal"de á 1'. .. mochos
al'i08. Madrid 6 de junio de 1916.
ECllAoa.
Selior Oa.pi~ general de la eeguno. NCi6n.
Sefioree In\enden~ geW'ral militaz • Intenoentoc
general de G1aerra.
En ...bu. 4.lu reolamaolones tbrmuladas i de lo. errores padecidos. se entendera rectift~a la relación de propue8ta publicada en la cGaceta de Madrid.,
nÚmero 1~0 de fecha ea. de mayo anterior. '7 DIAJllo OFICIAL de este ~lnisterl0 núm. 108. de la prepia fecha,en la forma 8iguiente:




NOMBRBS 11 Af'OS DI 11 CA.r.dA
Ud SI~TI.'I.II~I~I':
----
Jos~ Alonso Mareda •...... 44 \1·8 a.l
6-1 ~ 31 O 1 29 ~ GD
, ¡-
Simón Yagüe Pascllal ••... '11 56
14"2'91
: '11 I I 1ISotero NicolbJim~nelLópel 40 4-0-aa i'
Jos~ Garda Men~ndez ..•." 38 I6-0'29 •
11 /
I I~I
Augusto Aguilera Garcfa .. '11 32 16''''28 •
Conatando Beltrán Alonso . 32 6' 3-6-2~
.




Sugento·i de activo. I
Soldado .1 •
Sargento. ILicenciado.





















1 ISecretarla de Mlnilterio .•.....• , ;i:[:sb:~ Oficial S.o .• • ••••
, tes •.......
1111 Direcci6n General de Correos.-I
BadljOl.-De VlJlar del Rey ál'
'Puente "de Zapat6n • . • • • . . . •• Idem....... Peatón. . .....•..
17/Idem.-Cuenca.-rrovenclo Idem ICartero ...•.......
35 Idem.-Ovledo.- De Ambr& á
Robledo de Taina y Cangas de
Tineo , lIdem . .. . •. IPeatón •..... , •...
41IIdem.-Se¡ovia.··De Fuentldue-
lIa , San M1Kuel de Bermuy y
Carrascal del Rlo. • . . . . • . . • •. Idem .•..•.. Idem......... . •.
salAyuntamiento de Belchite.-Za-
raKou. . • . . • • . . • • • . . . . . . . . .. C. G.I 5.- re¡. Auxiliar secretaria,




















Relación de la8 reclamacione8 formnladas que 8e desestiman por 108 motivo8 que 88 indian:
en-
_.
lfOMBRJ:& MOTIVO DE LA. N&GhTIVA
• 1BriKadal~roce-t l' . Odente de ac- Victoriano Garcra Sevilla .•••.•. Porque' los sa~nt08liceuc'ados les h~o sido adjudicadas las tres vacantes'á que tienen derecho, y los propuestos para los destl- .
tlva ,.. • • . • • . DOS que lOütó reunen mayores m~ntos. O
Sar¡ento llc.,.\Ernesto Amores Amores ....•..• IPorque el propuesto reune mayores m&it{'ls.'·· '
Soldado ...••. Luis SAllur Benito .••.•...•..Otro.•'..••.•• EUltaqulo Puerta Cort& ..••.. : IPorque loa documentos presentados por los individuos propuestos para los destinos que citan, e!ltán en 111 forma preve:llda. J
SarKento, pro-t Jcedentedeac- Florencio Saol Herniado .•..• JPorque' los sargentos p~entes~~ ac!i~••~ les clasifica como á los que e!ltán en filas, hasta la edad de 46 ailos, y por esto le ti




Vacante en el regimiento mixto de ArtiUerf& de
CtYuta una l2d:;,a de ~rrador de legunda clase, con·
tratado, do con el aueldo anual de 1.200 pe8e-
tas, derechoa peaiY08 y demás que concede 1& le-
gialaoi6n vigente, de orden del &cmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra " anuncÚl.ll la.8 opoaicionee, " fin
de que loa que reunan las condicionea que paraocu-
parla se exigen por el reglamento de 21 de no-
yiembre de 1884 (C. L. n6m. 381) '! la de edad
prevenida en real orden de i de oc'ubre de 1912
(O. L. ndm. 192), dirijan 1118 instancia. al sedor
ooronel P!imer jefe del upreAdo regimiento, en el
tl6rmino de yelnte díaa, " oontar d~ ata fecha,
" Iu que aoom~ loa oertificadoa que &Cre.
dit.en .u p8raona.fidad 'Y conducta, expfldidoa por au·
tIoridadel locue., ul como el de ap&.ltud por loe
ouerpos, eltableoimientoa 6 empreeu particu1&rN en
c¡u.8_ hayan .ervido. .
. lIadrid 6 de junio de 1915..





• JI .....lcneartI , Ieedo _ de ... IIInIale.JG.
1. .. ... DI'.'" la CIIIIIrIIIa
Vac.nte en el regimiento mixto de Artillerfa de
OfIllta una plua de obrero butero de MgUoda cl&-
ee, contratad~ dotada con el au.ldo ana&! de 1.000
~tu, derechoa paaiyCle y demás .que concede la
¡1egi11a.ei6n vi~nte, de orden del ]hcmo. Sr. Mi.
ni.tro de 1& Guerra ee anuncia á concano, " fin
de .Cl.ue loa que upiren á ocaparla dirija.n 1108 ina.
fanCl&8 al aeIIor ooronel primer jete del expreeado
regimiento, en el término de mnte d1aa, , contar
desde esta fecha, a.eompsiiando oertifioa.ci6n de una
de las eIIC11elas de aprendioell q.ue acnictitlen 81l ap-
titud ~feaional, olldula persoDal, loa que hayan aidQ
licenciadoa, certificaci6n de buena. oonduc", desde
qlM dejaron el Mnicio y otra. del tltimo~
en que hayan eerrido,. aoredUando .0 aptitud, 7.
copia de la filia.ei6n 6 informe del primer jefe, ptl-
diendo tomar parte en dicho conouno loa que ten-
pIIl titulo de' maeeiro .i1lero-guarnicionero, facili-
tado en loe .tableoim:ieDtOB ·del arma, aegdn dil-
pone la real orden circ1llaz' de 2 u NpÜembl'e de
1911 (C. L. ndDL 181).
lIadrid 5 de janio da 1915. ;
.1eII ............
~~um..
Vacante en el 13.0 regimiento montado de Arti-
llería una plaza de obrero herrador de eegunda. cla.8e,
1lOntratado, dotada con el sueldo anual de 1.200
peBetaa, derechos paeiyos y dem.áa que concede la
legislación vigente, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nia~ de la Guerra Be aDllIlcian las oposiciones.
á fin de que los que reunan las condiciones que
pa.ra ocuparla 8e exigen por el reglamento de 21
de nOYiembre de 1884 (O. L. núm.. 381) y la de
edad preyenida en real orden de i de octubre de
1912 (C. L. n6m. 192), dirijan SUB instanciaa a.l
sedar ooron& primer jefe del expresado regimiento,
en el término de 'Veinte d1a.a, á contar desde 8Ilta.
fecha, á laa que BCompaiiará.n 108 certificados que
acrediten ro penooa.lidad y conduda, expedidoa por
8lJtoridades locales, asf como el de aptitud por 108
cuerpos, establecimientos 6 empreeu pazticu.la.ru en
~ hayan serndo. .
lIadrid 6 de junio de 1915.
Ellere 4e la lIeocd6D•
úUII,o Cllblllo
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DJ'8TIN08
De orctea ~l Excmo. Sr. KiniJtro de la Guerra
loe omer- ftüadoe Luis Ferninde& del B1o, perte-
l1eciente , 1& primera eecoi6n y de8tacado en el
Parque de 1.& OoruAa, Y Francisco FernAndez Pa-
Checo, peneaeciente á. la octan. ~i6n. puan á I
prestar •• .erricioe, en concepto de destaCados, á 1
la F'Ilrica de I'rubia..
© Ministerio de Defensa
Dioe parde " v... iIl'Uchoe &6oe.: lladrid • deja.nio dé 1915.
8eli.or•••
Excmoe. Se60ree Ca.pitanee generaJee de 1& prime-
ra, séptima. y octan. regiones é Intenelltor' gene.
ral de Guerra. '
MADRID.-TAU.Qa OB. DlP6lrro DE u OuBllA
